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ったフリーウェアとして AVG 6.0 Free Editionがありますので、ここで紹介いたします。ライセンスが
切れている場合やウイルス対策ソフトを導入していない場合には、選択の一つとして考えても良い
と思います。 
2. AVG 6.0 Free Editionの特徴 
 AVG 6.0 Free Edition に関する詳しい説明に関しては、アンチウイルスベンダーである AVG 
AntiVirus のホームページ[4] でご確認下さい（図１）。図書館情報大学の深澤さんの Web ページ








 図 1 AVGホームページ 
更新やアナウンスも行っているようですので、信頼性はかなり高いと思います。Outlook （デフォル
トの設定で対応済み） や Outlook Express （デフォルトでは未対応だが、Outlook Express 5 のみ
設定により対応可能） のメールソフトに関しては、メール受信時や送信時のチェックを自動で行い
ます。その他のメールソフトに関しては未対応です。 














! １台の PCに対して１ライセンスが必要 
! ネットワークでの使用禁止 
! 複数の PCを所有している場合は１台のみ使用であれば複数の PCへのインストール可。 
  
図 2 License Agreement 図 3 Registration Page 
























図 5 AVG Control Centerの起動手順 
 パターンファイルをアップデートするためには、メニューバー上から「Service | Update」を選択し、
Update ダイアログボックスが開きます（図 5）。インターネットから直接パターンファイルのアップデ
ートを行う場合には、「From Internet」のボタンをクリックします。このボタンをクリックすることによっ
て、AVG の様々な設定を行うための AVG Control Center ダイアログボックスが開きます（図 6）。
ここでは、インターネットからのダウンロードを行うためのページが選択されています。 
 
図 6 AVG Control Center - Update Managerの画面 













図 7 Control Centerの起動手順 
 メールソフトに関する AVGの設定は、AVG Control Centerダイアログボックスによって
行うことが出来ます。このダイアログボックスを起動させるためには、メニューバー上の
「Program | AVG Control Center」を選択します（図 7）。AVG Control Centerが起動すると、
E-mail Scannerタブをクリックするとメールスキャン設定画面になります（図 8）。 
 
図 8 Control Center - E-mail Scannerの画面 
 図 8 で示される画面上の左側にあるチェックボックスは、メール受信時と送信時のメー











図 9 ウイルススキャン中の画面 
 ウイルス・チェックが終了すると以下のダイアログボックスが表示されます。ウイルスが発見されな
ければ、以下のような表示がされます（図 10）。 
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